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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
Anson 
..................... ............... .......... ..... ... ............ .. , Maine 
Date .... .. ... .. .. Jµn~ .... 0.8. , ..... l.~4.0. .. .. .... ... .. ... .. .. . 
Name ....... .... .... .... ... A.Jm~ ... c.n..r.J.$.t. l n~ .. J~P.~nc..~.r. ... Pr..1c.i:. ............ ........... ........ ... ...... ....................... .............. . 
Street Address ..... .. ...... .. .... ....... .... ~~ ... ?.~t.~~.~ ...... .............. ................. ....... ........ .. .... .. ........ .. ......... ..... ......... .. ... ...... . 
City or Town ..... .... .. ................. .. ... ..... .AD.~.C?P.., ..... ¥aj,.P:~ .... ..... .. ........ ... ........ ....... .. ................. .... .... ..... .. ... ........... .. .... . 
How long in United States ....... .... ........ l 6 .. ..Yr.S., ... ....... .. .......... ... .. ..... How long in Maine ....... ) ?. ... Y.r..~.~ .. ...... . 
Born in ......... P .l:3.r.~~T.$. .... ::fl.t.o.ge.,. .. .. aQ.is .. ~t qwn , ,. ~W ..... .... . Date of Birth ......... P..E:.q.~ .. .. ?., ..... ~.~-~'.4. .... . 
Bruns wick , Caneda 
If married, how many children ...... .......... e .... ..... ...... ............................. .. O ccupation ... . l{jJ,.+. ... Hsl.Dg ... ~.119: .. ..... . 
House Executive 
Name of employer ..................... G-.r..t?. ~t .... ,. .R.rt; ... ~r.n .. .f..a.P..v.r. ... 0.0., ........... ..... ........ .......... ... .. .................. ... ... ..... . 
(Present o r last) 
V di U 1 A ddress of employer .. .. ......... ....... ...... .. .. .. :::~ ...... ~ ~-~., .... ::·:.?: .. . ~~ ....... .. ..... .. .. ...... .. .... .. ..... ......... .. .. .... .... ... ................. ..... . 
English ... ............ .... ................... Speak. .............. . Ye.s ............... Read ... ....... Ye.;;i ....... ........... Write .. .... .. X.~.{:l .. .............. . 
Other languages .. ..... ... .. ... .. ........ ... ).QP..~ .. ............. ..... .... .. .... ...... ......... ....... ... .. ...... ............ .. .. ........... .. .. ..... ..... .. ................ . 
I-I d 1· · r · · I · 7 To ave you m a e app 1cat10n ror c1t1zens 11p . .... ..................... ................... ..... ... .. .. ... .. .... ... ......... ............ ... .... ............ .. ... . 
Have you ever had military service? ................ N-9 .. ... ..... .. ....... .............. ... ... ...................... .. .... .. ..................... .. ............. . 
If so, where? ... ..... ......... ..... .''."::'.". .... .... ............. ...... ......... ......... . When? ....... ...... .. ........... .......... .. .... .... ....... ... ...... ...... .. .. ...... .. . 
Signature .... .. . ~ /J/. ... ... .. C. .. ~ ... .. fl2..~ ... ........ ..  
Witness .. . ..... . ;;(~ 
